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FORSKRlFT OM ENDRINGA V FORSKRlFT AV 10. OKTOBER 1989 OM 
FANGSTFORBUD, FREDNINGSTID, MINSTEMÅL M.V. VED FANGST AV HUMMER, 
KRABBE, KAMTSJATKAKRABBE OG HANESKJELL 
Fiskeridepartementet har den 21 . desember 2001 i medhold av lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m. v. § 4, bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrift av 10. oktober 1989 om fangstforbud, fredningstid, minstemål 
m.v. ved fangst av hummer, krabbe, kamtsjatkakrabbe og haneskjell, gjøres følgende endringer: 
§ 3 (endret) skal lyde: 
På kyststrekningen fra grensen mot Sverige til V arnes fyr på Lista er det forbudt i 
hummerfredningstiden å sette ut teiner eller andre redskaper med eller uten agn til fangst av 
krabbe på grunnere vann enn 25 meter. 
I Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er det forbudt i hummerfredningstiden å sette ut 
teiner eller andre redskaper med eller uten agn til fangst av krabbe på grunnere vann enn 15 
meter. 
I Møre og Romsdal er det forbudt i hummerfredningstiden å sette ut teiner eller andre redskaper 
med eller uten agn til fangst av krabbe på grunnere vann enn 10 meter. 
Forbudet i første, andre og tredje ledd gjelder ikke for manntallsførte fiskere som under utøving 
av yrkesfiske har satt ut teiner for å fange krabbe til omsetning. Fartøy som nyttes må være 
registrert i merkeregisteret. 
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§ 3a (endret) skal lyde: 
Forbudet i § 3 annet ledd er ikke til hinder for utsetting av krabbeteiner, hvorved forstås alle 
slags integreringsredskaper for fangst av krabbe, hvor det er minst en sirkelformet fluktåpning på 
hver side av redskapet. Åpningens diameter skal være minst 80 mm. I teiner med plan bunn skal 
åpningene plasseres helt nede ved redskapsbunnen. I teiner med sylinderform (tønneform) skal 
åpningene være helt nede ved redskapets bunn, men ikke lenger nede enn at det blir fri passasje 
gjennom åpningene når redskapet står ute for fangst. 
§ 3b første ledd (endret) skal lyde: 
I Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylker er det i perioden fra 
1. juni - 1. oktober kl. 0800 forbudt å sette ut torskeruser. 
§ 7 første ledd bokstava (endret) skal lyde: 
På kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Sogn og Fjordane fylke i tidsrommet 1. 
januar - 1. oktober klokken 0800. 
§ 7 første ledd bokstav b (endret) skal lyde: 
I Møre og Romsdal fylke i tidsrommet fra 1. juni - 16. september klokken 0800. 
§ 7 første ledd bokstav c (endret) skal lyde: 
I Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker i tidsrommet 1. juli - 16. september 
klokken 0800. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2002. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM FANGSTFORBUD, FREDNINGSTID, MINSTEMÅL M.V. VED FANGST 
AV HUMMER, KRABBE, KAMTSJATKAKRABBE OG HANESKJELL. 
Fiskeridepartementet har den 10. oktober 1989 i medhold av§§ 1 og 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 
40 om saltvannsfiske m.v., bestemt: 
KAPITTEL I. VIRKEOMRÅDE. 
§ 1 Virkeområde. 
Forskriften gjelder for fangst av hummer, krabbe, kamtsjatkakrabbe og haneskjell. 
For utenlandske fartøy gjelder forskriften for fiske i Norges økonomiske sone utenfor det norske 
fastland og i fiskerisonen rundt Jan Mayen. For fiske med norske fartøy gjelder forskriften i 
farvann under norsk fiskerijurisdiksjon og utenfor disse farvann med mindre annet er bestemt. 
KAPITTEL Il. FORBUDTE FANGSTMETODER. 
§ 2 Hummer. 
Det er forbudt å fange hummer på annen måte enn med teiner. 
§ 3 Bruk av krabbeteiner til fangst av krabbe i hummerfredningstiden. 
På kyststrekningen fra grensen mot Sverige til Vames fyr på Lista er det forbudt i 
hummerfredningstiden å sette ut teiner eller andre redskaper med eller uten agn til fangst av 
krabbe på grunnere vann enn 25 meter. 
I Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er det forbudt i hummerfredningstiden å sette ut 
teiner eller andre redskaper med eller uten agn til fangst av krabbe på grunnere vann enn 15 
meter. 
I Møre og Romsdal er det forbudt i hummerfredningstiden å sette ut teiner eller andre redskaper 
med eller uten agn til fangst av krabbe på grunnere vann enn 10 meter. 
Forbudet i første, andre og tredje ledd gjelder ikke for manntallsførte fiskere som under utøving 
av yrkesfiske har satt ut teiner for å fange krabbe til omsetning. Fartøy som nyttes må være 
registrert i merkeregisteret. 
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§ 3 a Påbud om fluktåpninger for hummer i krabbeteiner. 
Forbudet i § 3 annet ledd er ikke til hinder for utsetting av krabbeteiner, hvorved forstås alle 
slags integreringsredskaper for fangst av krabbe, hvor det er minst en sirkelformet fluktåpning på 
hver side av redskapet. Åpningens diameter skal være minst 80 mm. I teiner med plan bunn skal 
åpningene plasseres helt nede ved redskapsbunnen. I teiner med sylinderform (tønneform) skal 
åpningene være helt nede ved redskapets bunn, men ikke lenger nede enn at det blir fri passasje 
gjennom åpningene når redskapet står ute for fangst. 
§ 3 b Forbud mot bruk av torskeruser. 
I Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylker er det i perioden fra 
1. juni - 1. oktober kl. 0800 forbudt å sette ut torskeruser. 
Fiskeridirektoratets Regiondirektører kan dispensere fra forbudet i første ledd for manntallsførte 
fiskere som skal fiske torsk i næringsøyemed. 
§ 4 Lyster og ålesaks. 
Det er forbudt på kyststrekningen Vest-Agder til grensen mot Sverige å bruke lyster og ålesaks 
(ålejern) med kunstig lys ved fangst av skalldyr. 
KAPITTEL ill. FANGSTFORBUD OG FREDNINGSTID. 
§ 5 Forbud mot fangst og oppbevaring av kamtsjatkakrabbe. 
Det er forbudt å fange eller oppbevare ombord Kamtsjatkakrabbe (Paralithodes Camtschaticus). 
§ 6 Haneskjell i Nord-Norge. 
Det er forbudt å drive høsting av haneskjell (chlamys islandica, også kalt hesteskjell eller 
sagskjell) til konsum innenfor grunnlinjene i Nordland, Troms og Finnmark fylker. 
Fiskeridirektoratet kan for enkelte felter dispensere fra forbudet i første ledd i tidsrommet 1. 
august - 1. mars. 
Dersom Fiskeridirektoratet gir dispensasjon etter annet ledd kan det fastsettes totalkvantum og 
kvote pr. fartøy. 
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§ 7 Fredningstid for hummer m.v. 
Det er forbudt å fange hummer eller sette ut teiner med eller uten agn til fangst av hummer i 
nedenfor nevnte områder og tidsrom: 
a) På kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Sogn og Fjordane fylke i 
tidsrommet 1. januar - 1. oktober klokken 0800. 
b) I Møre og Romsdal fylke i tidsrommet fra 1. juni - 16. september klokken 0800. 
c) I Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker i tidsrommet 1. juli - 16. september 
klokken 0800. 
d) I Tysfjord kommune i Nordland fylke i tidsrommet 1. mai - 1. oktober kl 0800. 
e) I de øvrige områder nord for denne grense som er trukket opp i litra 
a) i tidsrommet 15. juli - 1. oktober kl 0800. 
Utløper fredningstiden lørdag eller søndag skal første fiskedag utsettes 
til den første påfølgende hverdag kl 0800. 
Det er forbudt å sette eller trekke teiner til fangst av hummer på 
kyststrekningen Vest-Agder til grensen mot Sverige fra en time etter 
solnedgang til en time før soloppgang 
§ 7a Helligdagsfredning 
I perioden fra 1. oktober til 31. desember er det forbudt å sette eller trekke teiner på 
kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fra midnatt til midnatt på søn-
helligdager. 
§ 8 Vatning av hummerteiner. 
Uten hinder av forbudet i § 8 kan hummerteiner før fredningstidens utløp settes til "vatning" som 
anført nedenfor: 
a) Teinene må ikke settes i sjøen tidligere enn 8 dager før fredningstidens utløp. 
b) Teinene må under vatning være åpne og må ikke forsynes med agn. 
c) Teinene må settes ut samlet, fortrinnsvis i fjæren eller på grunt vann. Teinene må ikke 
settes ut på hummerplass. 
d) Teinene kan også henges ut til vatning fra kai eller fra forankret fartøy, men må i tilfelle 
ikke komme i berøring med bunnen. 
KAPITTEL IV. MINSTEMÅL M.V. 
§ 9 Minstemål. 
1. Det er forbudt å fange hummer og krabbe mindre enn: 
a) Hummer .... ..... ... .. .. ........ ......... .. ... ..... .. 24 cm ( carapax 8,3 cm) 
-F.o.m. 1. oktober 1993 ... .... ....... .... ... 25 cm (carapax 8,8 cm) 
På kyststrekningen svenskegrensen til og med Vest-Agder er minstemålet 
· 24 cm også etter 1. oktober 1993. 
b) Krabbe ... .......... 13 cm 
2. Uten hinder av forbudet i første ledd er det tillatt å fange krabbe ned til 
11 cm. på kyststrekningen Rogaland mot grensen til Sverige. 
3. Det er forbudt å fange haneskjell som er mindre enn 65 mm målt fra 
skallhengsel til motsatt skallkant i Nordland, Troms og Finnmark fylker. 
4. For skalldyr regnes carapaxlengden som avstanden fra bakerste ende av 
øyehulen til bakerste kant av carapax målt parallelt med midtlinjen. 
Den totale lengden for hummer er avstanden fra spissen av pannehoret 
til den bakre kant av midterste svømmelapp. For krabbe gjelder 
størrelsen skallets største bredde. 
§ 10 Unntak fra minstemålbestemmelsen. 
Minstemål fastsatt i§ 9 første ledd bokstav b) gjelder ikke for krabbe til bruk i egen husholdning. 
KAPITTEL V. FELLESBESTEMMELSER. 
§ 11 Straff og inndragning. 
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Overtredelse av bestemmelsene gitt i eller i medhold av disse forskrifter straffes etter § 53 i lov 
av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. Inndragning kan skje i medhold av samme lovs§ 
54. 
§ 12 Ikrafttreden. 
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 13. mai 
1977 om forbud mot fangst og oppbevaring av kamtsjatkakrabbe (Paralithodes Camtcxhaticus), 
Fiskeridepartementets forskrift av 25. juni 1986 om forbud mot bruk av teiner og andre redskap 
for fangst av krabbe i hummerfredningstiden. 
Fiskeridirektørens forskrift av 5. august 1986 om minstemål for krabbe på kyststrekningen 
Rogaland fylke - svenskegrensen, Fiskeridepartementets forskrift av 27. mai 1987 om fangst av 
hummer, Fiskeridepartementets forskrift av 29. mai 1987 om forbud mot bruk av teiner og andre 
redskaper til fangst av krabbe i hummerfredningstiden for Hvaler kommune, Østfold fylke, 
Fiskeridirektørens forskrift av 11. august 1987 om dispensasjon fra forbudet mot bruk av teiner 
og andre redskaper til fangst av krabbe i hummerfredningstiden på kyststrekningen Tønsberg 
Tønne til Vames fyr, Lista og Fiskeridepartementets forskrift av 19. februar 1988 om forbud mot 
fangst av haneskjell innenfor grunnlinjen i Nordland, Troms og Finnmark fylker. 
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